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Аннотация: у статті представлені результати дослідження зв’язку політичних 
орієнтацій молодих українців з агресивністю. З’ясовано особливості 
політичних орієнтацій, політичних цінностей і потреб, соціально-політичних 
установок та стан агресивності досліджуваних. Визначено наявність слабкого 
зв'язку показників політичних орієнтацій з агресивністю.  
Ключевые слова: політичні орієнтації, агресивність, політична психологія, 
соціально-політичні установки, українська молодь. 
 
Соціальне становлення сучасної української молоді проходить у складних 
умовах. За останні роки відбулася соціально-політична переоцінка цінностей та, 
відповідно, політичних орієнтацій. В наші дні формування соціально-
політичної свідомості відбувається багато в чому стихійно, чинники цього 
процесу все ще не цілком вивчені. Молоді люди, як найбільш динамічна 
частина населення, виступає свого роду соціальним барометром і яскраво 
віддзеркалює об’єктивне соціальне та політичне становище суспільства. Тому 
сучасний етап розвитку нашої країни викликає нагальну потребу в більш 
широкому і поглибленому аналізі стану молодіжної ментальності. 
Роль політичних орієнтацій, їх зміст трактується у різних дослідників по-
різному. Так, Г. Алмонд трактує політичну орієнтацію як головну складову 
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політичної культури [1]. Психологічні властивості політичних орієнтацій були 
вперше розглянуті в працях Т. Адорно і Г. Айзенка [2].  
Теоретико-методологічні аспекти вивчення політичних орієнтацій описані 
Г. Дилігенським, Д. Гаврою, Н. Соколовим [3]. Механізми соціалізації молоді 
вивчали Т. Парсонс, В. Добриніна. Особливості політичної соціалізації та 
політичних орієнтацій молоді досліджені у працях Г. Пирог [4]. 
Природу агресивності досліджували такі науковці та філософи, як А. Бандура, 
Л. Берковіц [5], Р. Берон і Д. Річардсон [6], Е. Фром. Передумови агресивності в 
соціально-політичному аспекті вивчали Р. Гар, А. Мартиросян. Проблему 
агресивності серед молоді вивчали О. Дробижева, В. Левічева, Д. Маєрс, 
В. Чупров, Л. Щедрина. 
Метою даного дослідження було виявлення наявності зв’язку між типами 
агресивності та політичними орієнтаціями в ранній дорослості. Для виконання 
поставленої мети реалізації завдань дослідження було емпірично досліджено 
особливості політичних орієнтацій та стану агресивності в ранньому дорослому 
віці та проаналізовано наявність зв'язку політичних орієнтацій з типами 
агресивності. Комплекс методів включав опитувальник стану агресивності 
Баса-Даркі, методику Г. Айзенка «Соціально-політичні установки» [2], 
методику Г. Пирог «Політичні орієнтації особистості» [7] та коефіцієнт лінійної 
кореляції Пірсона. Вибірку дослідження склали 80 осіб від 20 до 25 років, 40 
представників чоловічої статі та 40 представників жіночої. Всі респонденти є 
мешканцями міста Житомира та Житомирської області. 
Дослідження соціально-політичних цінностей показало, що для досліджуваних 
найбільш значимі ліберальні цінності, найменш – націоналістичні. При цьому, 
для вибірки найбільш актуальними є соціальні потреби та потреба у визнанні, а 
найменш – матеріальні потреби та потреба у самовираженні. 
Вивчення соціально-політичних установок продемонструвало характерне для 
вибірки схвалення сексуальної свободи, неформальних течій і «нестандартних» 
людей (55% серед чоловіків, 83% серед жінок); лояльність до поширення 
наркотиків, легке ставлення до подій, зосередження на пошуку задоволення 
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(55% серед чоловіків, 83% серед жінок), терпимість до етнічних меншин (100%) 
(рис. 1). Вони впевнені в тому, що війна не має ніяких виправдань, вірять у 
зміну життя на краще, орієнтують систему цінностей на майбутнє (78% 
чоловіків та 93% чоловіків). 
 
Рис. 1. Соціально-політичні установки в період ранньої дорослості 
Дослідивши стан агресивності, було з’ясовано, що більшість респондентів має 
помірний прояв типів агресивності: середні показники фізичної агресії мають 
45% чоловіків та 70% жінок, вербальної – 33% чоловіків та 68% жінок. Близько 
чверті всієї вибірки має слабке вираження більшості типів агресивності. В 
цілому, для досліджуваних характерний низький рівень загальної агресивності, 
у чоловіків він вище.  
Результати зіставлення політичних орієнтацій з показниками агресивності в 
даній вибірці показали їх слабкий зв’язок. Агресивність виявилася найбільш 
пов’язаною з показниками антирасизму, пацифізму та прогресивності. 
Таким чином, дослідження зв’язку між агресивністю та політичними 
орієнтаціями в ранній дорослості показало, що для досліджуваних молодих 
людей найбільш значимі ліберальні цінності, соціальні потреби та потреба у 
визнанні. Вони терпимі до етнічних меншин, прогресивні, притримуються 
свободи у своїй поведінці та прагнуть миру. Агресивність у них виражена на 
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